论我国发展投资型保险的必要性与面临的问题 by 邹卉 & 凌杨斌



















































































































































































































































比较项 日 传统型保险 投资型保}会
保费激纳方式 定期
、







































邹 卉 ( 1 9 8 。一


































































19 5 6 年 揭 兰
19 6 1 年 英 闻
、
加拿 大





19 7 6 年 美 闻
19 8 6 年 幻本
1 9 9 2 年 薪加 坡
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